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UTJECN MENTALNE RETARDACIJE
NA MAJGIMALNO FONACIJSKO VRIJEME
Primijeieno je da razlidita laringealna oboljenja uzrokuju variranja u
kolidini fonacijske struje tokom foniranja i da su poremeienja glasa usko
vezana s tim promjenama. Tako neki istraZivadi ukazuju na prosjednu koli-
dinu spomenute fo'nacijske struje kao podesni indikator za objektivnu pro-
cjenu vokalne funkcije prije i nakon tretmana (M. Hirano, Y. Koike, H. von
Leden):'





Ovdje nas zanima samo jedan pokazatelj fonacijske funkcije: maksi'
malno fonacijsko vrijeme. - Zanimljivo 
je pitanje da li opienito laringealni
nivo vrSi utjecaj na kolidinu fonacijske struje tokom foniranja, ili je tu
prisutan i koji faktor izvan laringealnog nivoa, kao na primjer mentalni
nivo? Interesantno je i pitanje ima li mentalna retardacija utjecaj na maksi
malno fonacijsko vrijeme?
Problem
a) Izmjeriti maksimalno fonacijsko vrijeme svakog pojedinog ispitanika
s cerebralnim o5teienjem i provjeriti da li postoji slaganje izmettu rezultata
maksimalnog fonacijskog vremena i rezultata koje su ovi ispitanici postigli
u testu inteligencije
b) Izmjeriti maksimalno fonacijsko vrijeme svakog jedanaestogodi5njeg
ispitanika specijalne i osmogodi5nje Skole i provjeriti da li se rezultati medu
skuipinama razlikuju.
Postupak
U Zavodu za rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize ispitano
je 66 sludajeva s cerebralnim oSteienjem; dobni interval ispitianika kretao se
od 7 do 15 godina. Sva djeca su posjedovala rezultate Binet-Termanovog
testa inteligencije. Daljnja ispitivanja vr5ena su u specijalnoj i osmogodi-
Snjoj Skoli. U odjeljenjima specijalne Skole ispitano je 14 jedanaestogodi'
Snjih udenika; u osmogodi5njoj Skoli 26 jedanaestogodi5njih udenika. Dakle
ukupno 106 ispitanika.
Ispitanici su pojedinadno podudeni da uz prethodni maksimalni udah
nastde Sto je naogpc€ duie fonirati. glas (a) konti:nuiran'im ekspirijem uz
najpogodniji- fonaCijski intenzitet. Svaki ispitanik ponavljao je navedenu
akiivnost pet puta s pauzama od jedne minute. Ispitivanje je vr5eno indi'
vidualno. Fonacijsko vrijeme registrirano je Stopericom.
Za konadni rezultat pojedinog ispitanika unutar ponavljanja odabran je
najrdruls foni,rani ekspir'ij odnosno maksimaleo fonacijsko vrijeme. Ti,me je
,ispitivanje zavrSeno.
Rezultatl i obrada
Rezultati ispitivanja prikazani su tablicama I, 2 i 3.
Tablica I


















































































































































































































Korelacija izmetlu ruultata fonacije i rezultata testa inteligencije utvr-
dena je Spearmanovim koeficijentom rang korelacije; ro = 0,28.
Znadajnost rang-korelacije utvrdena je t-testom; t : 2,33.
Granidna vrijednost >t( uz 64 stupnja slobode iznosi 2,00 na rczini 5'%o.
Buduii da je dobivena vrijednost >t< veia od granidne to je povezanost
rezultata fonacije i rezultata inteligencije znadajna na tazini 5o/o,
Tablica 2
Maksimatno tonaciisko vriieme iedanaestogodi|niih ispitanika speciialne Skole




































































































































Razlika u rezultatima foniranja izmeclu jedanaestogodi3njih ispitanika
specijalne Skole i jedanaestogodi5njih ispitanika osmogodi5nje Skole utvrtlena
je X'-testom; X' :19,931.
Granidna vrijednost X'-testa uz
Vrijednost dobivenog X'?-testa (19,931)
DiskusiJa
Kolidina foniranog ekspirija u jedinici vremena nije direktno mjerljiva
vei se odreduje omjerom fonacijskog volumena i maksimalnog fonacijskog
vremerur. Medutim, za utvrdivanje vokalne funkcije mental,no retardiranih
lica ova formula nije podesna, barem u okviru naSeg ispitivanja. Naime
jedan stupanj slobode iznosi 3,841.
znatajna je na raeini manjoj od lo/o.
maksimalno fonacijsko vrijeme vr5i znatni utjecaj na prosjednu kolidinu
foniranog ekspirija. Taj maksimum fonacijskog vremena u na3em ispitivanju
znadajno se mijenja u odnosu na normalne i retardirane, odnosno znadajno
je povezan s inteligencijom.
U tablici 1 prikazani su rezulati 66 ispitanika s cerebralnim o5teienjem.
Svaki ispitanik ima dva rezultata: maksimalno fonacijsko vrijeme i rezultat
testa intil'igencijre. Rangovanj'em ovih rezultata i traZenjem korelacije utvrdena
je znadajnost na razini 5o/o iz teg ptoizlazi da je mentalni_nivo ove skupine
ispitanik-a znatno utjecao na duZinu foniranog ekspirija- I_spitanici s viSim
mentultri- moguinostima u prosjeku su dulje podrZavali fonacijsku struju
od onih sa niZim. To je donekle vidljivo i u tablici 1 gdje su ispitanici
poredani od 1 do 66 prema uspjehu u testu inteligencije. Tako medu prvih
i0 ispitanika s najvi5im vrijednosti'ma postignutirn tr testu-inteligincije (reclni
broj 1 do 10) naJduZe fonacijsko vrijeme ie 16; (redni btol Z) a najkraie
1,? (redni broj 4). Merlu posljednjih 10 s najniZim rezultatima u testu
inteligencije (od rednog broja 57 do 66) najduZe fonacijsko vrijeme je 8,6
(redni broj 66) a najkraie 0,4 (redni broj 65).
U daljnjem radu pri5lo se s jo5 jednog aspekta ispitivanju utjecaja
mentdrlnog nivoa na maksimalno fonacijsko vrijeme. Tu su usporettene dvije
skupine jedanaestogodi5njih ispitanika: ispitanici specijalne i ispitanici osmo
godi5nje Skole. U tabtici 2 nalaze se rezultati 14 irspitanika specijalne Skole;
u tablici 3 rezultati 26 ispitanika osmogodi5nje Skole. Ovdje svaki ispitanik
ima samo jedan rezultat: maksimalno fonacijsko vrijeme. Rezultati u tabli-
cama 2 i 3 ponovno ukazuju na izvjesni utjecaj mentalnog nivoa na maksi-
malno fonacijsko vrijeme kao Sto je natteno i u prethodnim rezultatima prve
skupine u tablici 1. U tablici 2 samo 29% ispitanika (4 od ukupno 14)
posiiZu fonacijsko vrijeme duZe od 10 sekundi; u tablici 3 fonacijsko vri-
jeme iznad 10 sekundi posriZe 88% ispitanika (23 od ukupno 26). Najniti
rezultat mrerlu i,spitanicima sp,ecijalne Skole (tablica 2) je 3,2 (redni broj 2)
a najvisi 13,7 (redni broj 6). Najnizi rezultat meclu ispitanicima osmogodi
Snje Skole je 8,7 (tablica 3, redni broj 25) a najvi5i 27,1 (redni broj 23).
Razlika u maksimalnom fonacijskom vremenu izmedu ovih skupina traiena
je X'-testom; X'= 19,931 i znadajan je na razini 1%. Istina da je znadajnost
rezultata u navedena dva zadatka traLena razliiitim postupcima: u prsom
rang korelacijom, u drugom X2-testom od kojih svaki ima svoju teZinu i
s tog aspekta dobivene vrijednosti se ne mogu usporetlivati. No na osnovu
analiziranih rezultata u tablici 1 i rezultata u tablicama 2 i 3 moguie je
konstatirati da je prisustvo mentalne retardacije u oba posturpka djelovalo
u istom smjeru to jest na smanjenje vrijednosti maksirnalnog fonacijskog
vremena.
Kako objasniti niske rezultate u foniranom ekspiriju kod mentalno
retardiranih ispitanika? Jedna pretpostavka bila bi da mentalno retardirani
nisu u potpunosti shvatili zadatak. Ako je ispitanik i uspio u maksirnalnom
udisaju on je vjerojatno izgubio veiinu zraka prije foniranja. Naime, moZe
se preipostaviti da mentalno retardirani nisu u stanju vr5iti kontrolu izmedu
fonacijskih i respiracijskih procesa u tom stupnju da u datom momentu
maksimalnog udisaja povezano nastavljaju i produZuju foniranje do moguieg
izdfiaja. VaZno je takoder napomenuti da duZina moguieg foniranog ekspi-
r;.ja ukazuje na moguinost ili nemoguinost kontinuiranog govorenja (2).
Ta aktivnost je usko vezana s govornim disanjem - fo'nacijskim: na kraiii napetiji udisaj nastavlja se produZeno izdisanje s nizanjem razliditih rijedi.
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Tako na svaki ekspirij dolazi po jedna izgovorna jedinica: krada redenica
ili dio duie (3). U jednom ispitivanju djece koja su u govoru upotrebliavala
nepotpune rijed.i, fonacijsko vrijeme iznosilo je tek 3 do 4 sekunde, dok -3e
za-kontinuirani govorni tok neophodno barem 10 sekundi kontrolirania (2).
Dalje se smatra da gubitak zraka prije foniranja djeluje nepogodno na inten
zitet glasa i na artikulaciju. U artikulaciji nastaju smetnje a intenzitet slabi.
Ova lb5a kontrola izmedu fonacijskih i respiracijskih procesa nastoji se u
govornom tretmanu prevladati. Logopat poku5ava da jo6 u toku nepotpunog
udisaja prelazi na foniranje. Ukoliko se fonacijsko vrijeme pobolj5ava -na'
stavlja Je to,m tehnikom sve dok pojedinac nije u stanju da samostalno
vrSi ovu aktivnost bez vedeg gubitka udisajnog ztaka.
Opienito, uspjeh produZavanja fonacijske struje ovisan je o uodavanju
propulta koji naltaju u krugu fonacijsko respiracijskih procesa i pravilnom
odabiranju tehnika za otklanjanje takvih propusta i nedostataka.
ZAKLJUCAK
Rezultati ispitivanja djece s cerebralnim o5teienjem ukazuju na znadajnu
povezano,st malisimalnog fonacijskog vremena i inteligenclje. Slaganje metlu
iezultatima radunato je rang-korelacijom, a znatajnost je odretlena t-testom.
Korelacija je znatajna na razini SYo.
Razlika u rezultatima maksimalnog fonacijskog vremena izmedu jeda-
naestogodi5njih ispitanika specijalne Skole i jedanaestogodi3njih ispitanika
osmogodiSnje Skole tral.ena je X'-testom. Razlika je znadajna na razitti lo/o,
Na osnovu utvrtlenih rezultata u okviru ispitivanih skupina faktor men-
talne retardacije znatajno utjede na maksimalno fonacijsko vrijeme iz Eeg
proizlazi da znadajno utjede i na prosjednu kolidinu fonacijske struje u
ovim skupinama.
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SUMMARY
INFLUENCE OF MENTAL RETARDA'TION ON THE MAXIMUM PHONATORY
There were chose three groups of examinees:
a) 66 examinees with ceiebral impairments of age seven to fifteecr years.
b) 14 eleven years old examinnes of a special school.
c) 26 eleven years old examinees of the eight-year school
The task of itre examinees was to follow-a maximum inhalation by a pho
natorv expiration as long as possible.
On tlie srounds of -the bbtained resultats it was established ,that there
exists a signiTicant connection between the maximum phonatory period and the
iniluence on the maximum phonatory period and on the average of the quantity
rence in the results of maximum phonatory period was established between
examinees of the special school and of the eight-year school. From the described
results it appears lhat the factor of mental retardation constitutes a significant
influence on the maximum phonatory period and on the average of the quantity
of phonatory flow in this group' 
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